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В работе представлены результаты исследований внешних особенностей: излучения, 
геометрической формы, объемной структуры, структуры катодных и анодных пятен 
парогазового разряда между алюминиевым электродом и жидким электродом. 
 
The paper presents the results of studies of external features: radiation, geometric shape, volumetric 
structure, structure of cathode and anode vapor-gas discharge spots between an aluminum electrode 
and a liquid electrode. 
 
Электрические разряды между проточным электролитическим катодом и 
металлическим анодом представляют большой практический интерес [1]. Это 
связано с большими возможностями использования указанных разрядов в 
технологических процессах: нанесение высокотехнологичных 
антикоррозионных и защитных покрытий, очистка и полировка металлических 
поверхностей [2,3], электротермическая обработка материалов. Используя 
различные параметры парогазового разряда можно получить различные 
режимы горения разряда. Каждый режим применяется в конкретной 
технологии. Изменение режима горения разряда можно наблюдать визуально. В 
данной работе рассматриваются особенности влияния параметров парогазового 
разряда с алюминиевым анодом и жидким катодом при атмосферном давлении 
на его геометрическую форму, объемную структуру, структуру катодных и 
анодных пятен в диапазоне межэлектродного расстояния l=2÷8 мм, диаметром 
анода d=1,6÷5 мм, ток разряда I=30÷1000мА и напряжения U=1000÷2000В. 
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